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 چکیدُ
 یعول جراح دیکاًد واراىیّوراُ در ب یّا یواریب یٍ عَارض چشو سنیگواتیٍ ًَع آست یفراٍاً یبررس
 یهراجعِ کٌٌدُ بِ هرکس جراح واراىیدر ب 97اسفٌد  تیلغا 97هاُ  يیسال از فرٍرد کی یکاتاراکت در ط
 لیًَر اردب
چطن است؛  ذیهدذد د یبثیپس اس ػول ٍ ثبس حیًتب يیآٍردى ثْتز ثذست ،کبتبراکت یّذف خزاح ٍ ّدف: سابقِ
 ی پس اس ػول دارًذ. هطبلؼِ ییٌبیثز حذت ث یقبثل تَخْ زیّستٌذ کِ تبث ییفبکتَرّب یّوزاُ چطو یّب یوبریٍ ث سنیگوبتیآست
 یػول خزاح ذیکبًذ وبراىیّوزاُ در ث یّب یوبریث یٍ ػَارض چطو سنیگوبتیٍ ًَع آست یفزاٍاً یحبضز ثب ّذف ثزرس
اًدبم  لیًَر اردث یهزاخؼِ کٌٌذُ ثِ هزکش خزاح وبراىیدر ث 79اسفٌذ  تیلغب 79هبُ  يیسبل اس فزٍرد کی یکبتبراکت در ط
  گزفت. 
ثَد کِ طی آى ّوِ ثیوبراى کبًذیذ خزاحی کبتبراکت در هزکش خزاحی ًَر  seires esacهطبلؼِ اس ًَع  ّا: هَاد ٍ رٍش
در گیزی سزضوبری ٍارد هطبلؼِ ضذًذ.  ًگز ٍ ثب رٍش ًوًَِ ثِ طَر آیٌذُ 79لغبیت اسفٌذ هبُ  79اردثیل اس اٍل فزٍردیي هبُ 
ثِ  یٍ فًَذٍسکَپ ییٌبیث حذت ،یَهتزلوپ، تًَ تیثب اسل ٌِیتِ چطن، هؼب ٌِیّبی قجل اس ػول ضبهل هؼب یثزرس وبراىیّوِ ث
ثب استفبدُ اس دستگبُ  یقجل اس ػول خزاح کیٍ کزاتَهتز کیدهَگزاف زیهقبد .گزفتاًدبم  لاتِیّبی د هزدهک لِیٍس
ٍ تحت آًبلیش  ضذُ 52ًسخِ  SSPSضذُ ٍارد ًزم افشار  یّبی خوغ آٍر دادُ در ًْبیت ضذ. یآٍر اتَرفزکتَکزاتَهتز خوغ
 آهبری قزار گزفت.
) % 75/1ًفز ( 544ٍ  سبل 56 / 88 ± 11 / 34هیبًگیي سٌی ثیوبراى  ثیوبر ثزرسی ضذ. 087چطن هزثَط ثِ  8101 درهدوَع ّا: یافتِ
طَر قبثل ثِ سًبى  ثَد. 34 / 28 ± 1 / 96 D ضیت کنهحَر  ٍ 44 / 57 ± 1 / 68 D ضیتپزهیبًگیي کزاتَهتزی هحَر . ًذهًَث ثَد
کپسَلار  سبةػجبرت ثَد اس  III SCOLاًَاع کبتبراکت ثزاسبس سیستن . تزی ًسجت ثِ هزداى داضتٌذ ی پزضیت قزًیِ ای، هلاحظِ
)، RTWهَافق قبػذُ ( % 43/7ػجبرت ثَد اس:  سنیگوبتیآستاًَاع . % 33/6 هختلط، ٍ % 1 کبلیکَرت%،  82 ًَکلئبر%،  73/4ی خلف
ّبی سٌی ٍخَد  ٍ گزٍُخٌسیت  ثب سنیگوبتیآستثیي ًَع  یارتجبط آهبری هؼٌبدار هبیل. % 53/3)، ٍ RTAهخبلف قبػذُ ( % 92/3
در  RTW  ضیَعٍ ایٌکِ  در هزداى ثیطتز ثَد RTA  ضیَع ٍ هبیل در سًبى ٍ RTW  ضیَع) ثِ طَری کِ <P0/100(داضت 
 0/5 حذاقل آستیگوبتیسندارای ّب  % اس چطن 07/8 .، ثیطتز ثَدّبی سٌی ثبلاتز در گزٍُ RTA ضیَعٍ  تز ّبی سٌی پبییي گزٍُ
دارای %  9/2دیَپتز، ٍ  1/5آستیگوبتیسن حذاقل دارای %  61/2دیَپتز،  1آستیگوبتیسن حذاقل دارای %  33/6 ،دیَپتز
 آًْبتزیي  ضبیغکِ  درصذ اس کل ثیوبراى، حذاقل یک ثیوبری چطوی ّوزاُ داضتٌذ 23/3 دیَپتز ثَدًذ. 2آستیگوبتیسن حذاقل 
 %) ثَدًذ. 4/2%)، ٍ گلَکَم ( 6/8%)، رتیٌَپبتی دیبثتی ( 8/2( ىکسفَلیبسیَدٍاسَ رمسٌذ
 ًطبى داد کِدر اردثیل کبتبراکت  یػول خزاح ذیکبًذ وبراىیثای اس  ثز رٍی ًوًَِایي هطبلؼِ  ثِ طَر خلاصِ گیری: ًتیجِ
در ایي ثیوبراى ٍخَد دارد  ّبی ّوزاُ چطوی پیص اس ػول ثیوبریٍ دیَپتز  1ای اس آستیگوبتیسن ثشرگتز اس  قبثل هلاحظِ ضیَع
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